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JOHOR BAHRÜ Kementerian
Pclajaran mengadakan kerjasa
ma dengan tiga universiti tem
patan yang menjalankan penyelidi
kan dan pembangunan R D her
kaitan pelajar berkeperluan
pendidikan khas bagi merangka
menggubai dan melaksana dasar un
tuk pelajar istimewa di negara ini
Ketua Pengarah Pelajaran Datuk
Alimuddin Mohd Dom berkata hasil
kajian tiga universiti itu Universiti
Putra Malaysia UPM Universiti Is
lam Antarahangsa Malaysia UIAM
dan Universiti Sains Malaysia USM
mengenai pendidikan khas dapat
membantu kerajaan merencana sis
tem pendidikan khas negara
Beliau berkata hasil penyelidikan
itu bolch dijadikan asas menggubai
dasar dan diperluaskan untuk pem
binaan kokurikulum latihan infra
struktur dan peralatan penentuan
anggaran belanjawan dan pengaja
ran pembelajaran
Katanya inisiatifdiambil pelbagai
pihak yang menjalankan penyelidi
kan itu dapat menjimatkan masa dan
kos kerajaan dalam merancang me
laksana dan memantau program pen
ii Antara hasil kajian
universiti diterima
pakai kerajaan
babitkan pendidikan
khas bagi pelajar
disleksia
Alimuddin Mohd Dom
Ketua Pengarah Pelawran
didikan khas menyebabkan basil ka
jian berkenaan patut dihargai
Antara hasil kajian universiti di
terima pakai kerajaan membabitkan
pendidikan khas bagi pelajar yang
mengalami disleksia
Kita mendapati banyak lagi hasil
kajian lain yang boleh diguna pakai
dalam ineningkatkan kualiti pembe
lajaran dan pengajaran pendidikan
khas katanya seiepas merasmikan
Seminar Pendidikan Khas Kebang
saan Ketujuh 2008 di Pusat Konven
syen Persada Johor di sini sema
lam
Seminar empat hari bertajuk Pe
nyelidikan Empirikal Menjana Ke
cemerlangan Pendidikan Khas itu di
hadiri kira kira 200 peserta terdiri
daripada pegawai Kementerian Pe
lajaran Jabatan Pelajaran negeri gu
ru wakü pertubuhan bukan kera
jaan NGO swasta dan universiti
